




































































































































































































































































を 当 て た 研 究 で も み ら れ る。 永 瀬・ 倉 持
（2013b）は，集団保育における一斉的な片づけ
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【Abstract】
In this research, we survey the previous research on tidy-up in Japan. From the viewpoint of 
tidy-up in the field of nursing and home economics, relation between developmental disorder, 
mental disorder and tidy-up, assistance for tidy-up in information processing, we reviewed 
overview of each preceding research and discussed trends of research on tidy-up in the future. 
As a feature of trends of research that can be grasped as a general overview, first of all, 
research that suggests measures and support to encourage tidy-up is seen in every aspect. 
It can be said that "the way of "tidy-up" can be said to be the core of the tidy-up study. The 
second is that research that suggests the possibility of utilization as an index for understanding 
individuals can be found. In order to understand the state of development of children, tidy-up is 
considered to be an indicator. As a current situation, many researches in childcare are studies 
on tidy-up. From now on, it is hoped that studies on tidy-up after the early childhood will be 
advanced.
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